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RESULTS OF CLINICAL TRIALS OF
TEST-SYSTEM «DIA INFLUENZA H1N1»
FOR DETECTION OF PANDEMIC
INFLUENZA VIRUS А/H1N1/2009 ON
THE BASIS OF THE METOD REAL-TIME
RT-PCR
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